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RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, temuan audit
atas kelemahan sistem pengendalian intern, temuan audit atas ketidakpatuhan
pada peraturan perundang-undangan, tindak lanjut temuan audit, pengawasan
masyarakat, tingkat pendidikan kepala daerah, latar belakang pendidikan kepala
daerah dan umur kepala daerah terhadap akuntabilitas pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis persamaan regresi
logistik ordinal atau Polytomous Universal Model (PLUM).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial opini audit, tindak
lanjut temuan audit dan pengawasan masyarakat berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja, sedangkan temuan audit atas ketidakpatuhan pada peraturan
perundang-udangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Temuan
audit atas kelemahan sistem pengendalian intern, tingkat pendidikan kepala
daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah dan umur kepala daerah tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Nilai Pseudo R Square menunjukkan
bahwa variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen
hanya sebesar 14,5% sedangkan sisanya sebesar 85,5% dijelaskan oleh faktor-
faktor lain diluar model penelitian ini.
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SUMMARY
This research aimed to examine the effect of audit opinion, audit findings
of internal control weakness, audit findings of noncompliance with regulation,
follow up of audit findings, public supervision, educational level of regional head,
educational background of regional head, and age of regional head toward
performace accontability of local government in Indonesia. The sampling method
using purposive sampling. Hypothesis testing using ordinal logistic regression
analysis or Polytomous Universal Model (PLUM).
The result of this research showed that partially audit opinion, follow up
of audit findings and public supervision have positif effect on performance
accountability of local government, meanwhile audit findings of noncompliance
with regulation have negative effect on performance accountability of local
government. While for audit findings of internal control weakness, educational
level of regional head, educational background of regional head, and age of
regional head do not have effect on performance accountability of local
government. The Pseudo R Square shows that independent variables can
determine dependent variable only 14.5% while the remaining 85.5% is explained
by other causes outside the regression model of this experiment.
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